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ABSTRAK 
 
Halal bermaksud dibenarkan atau sah sesuatu produk itu digunakan. Penyelidikan keatas 
gelagat pengguna mengenai pemasaran produk halal telah menjadi satu penyelidikan 
yang sangat penting. Bilangan penduduk Islam di dunia semakin meningkat. Pengguna 
Muslim mementingkan produk yang mematuhi keperluan syarak. Pengguna bukan Islam 
juga seperti pengguna Muslim memerlukan produk yang sihat dan berkualiti. Justeru, 
penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi gelagat 
pembelian pengguna terhadap produk halal. Penyelidikan ini menggunakan Theory of 
Planned Behavior yang terdiri daripada sikap, norma subjektif dan kawalan terhadap 
kelakuan beserta tambahan pembolehubah agama bagi mengkaji hubungan 
pembolehubah tersebut dengan gelagat pembelian pengguna terhadap produk halal. 
Penyelidikan ini juga bertujuan memberikan maklumat berkaitan gelagat pembelian 
pengguna dan pengalaman mereka ketika membeli barangan atau produk halal. Dengan 
melibatkan sejumlah 327 responden dalam penyelidikan ini, soalan kaji selidik 
berstruktur telah diedarkan kepada pelajar ijazah sarjana dan sarjana kedoktoran dalam 
pelbagai bidang di Universiti Utara Malaysia, Kedah. Data yang telah dikumpulkan 
telah diproses secara kolektif dengan menggunakan “Statistical Package for Social 
Science (SPSS)” versi 20.0. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif dan analisis kolerasi Pearson. Hasil dapatan penyelidikan mendapati bahawa 
semua pembolehubah iaitu sikap, norma subjektif, kawalan terhadap kelakuan dan 
agama mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan gelagat pembelian 
pengguna terhadap produk halal.   
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ABSTRACT 
 
Halal means permitted or lawful for product consumption. Research on consumer behavior 
regarding marketing of halal products has become a very important research. The 
number of Muslims in the world is increasing. The Muslim concerned about products 
that comply with Islamic law. Non-Muslims are same as Muslim consumers; they need 
healthy and quality products. Thus, this research aims to examine the factors that 
influence consumer buying behavior towards halal products. This research used the 
Theory of Planned Behavior (TPB) which consists of attitude, subjective norms and 
perceived behavioral control added with religiosity variable to examine the relationship 
of these variables with consumer buying behavior towards halal products. This research 
also aims to provide information on consumer buying behavior and their experience 
when buying Halal goods and products. By involving a total of 327 respondents in this 
research, structured survey questions were distributed to postgraduate students in 
various disciplines in Universiti Utara Malaysia, Kedah. The data collected were analyzed 
using "Statistical Package for Social Sciences (SPSS)" version 20.0. The data analysis 
techniques used are descriptive analysis and Pearson correlation analysis. Findings 
showed that all the variables of attitude, subjective norm, control of behavior and 
religiosity have a positive and significant relationship with consumer buying behavior 
towards halal products. 
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BAB SATU 
 
PENGENALAN 
 
1.0 Pengenalan 
 
Halal adalah berasal daripada kalimah Arab yang bermaksud dibolehkan atau 
dibenarkan. Dari segi istilah, halal bermaksud sesuatu yang dibolehkan menurut hukum 
syarak, tidak dikira berdosa bagi yang mengerjakannya dan tidak dikenakan hukuman. 
Menurut Abdul Hayei (2008), halal diambil daripada perkataan al-Hillu yang 
bermaksud rombak, yang bertentangan dengan perkataan al-„Aqdu, ertinya simpul. 
Bertentangan dengan konsep halal adalah haram yang bererti tidak dibenarkan atau tidak 
dibolehkan menurut hukum syarak. Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) 
mendefinisikan haram sebagai “hukum tegahan dalam Islam yang dijanjikan ganjaran 
pahala bagi orang yang mematuhinya dan dosa bagi orang yang mengingkarinya”. 
 
Salah satu kewajipan bagi seorang Muslim adalah memperoleh dan menggunakan 
barangan yang tulen dan halal. Allah telah memerintah Muslim dan sekalian manusia 
untuk memakan benda yang halal.  
 
“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang 
halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah Syaitan; 
kerana sesungguhnya Syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi 
kamu.” (Terjemahan surah al-Baqarah, ayat 168) 
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Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gelagat Pembelian 
Pengguna Terhadap Produk Halal 
 Bahagian A – Butiran Peribadi 
 
Sila berikan maklumat tentang diri anda. Sila tandakan ( X ) pada ruangan berikut: 
 
1. Jantina 
a) Lelaki     b)   Perempuan 
 
2. Umur 
a) 20 – 30 tahun    c)   41 – 50 tahun 
b) 31 – 40 tahun    d)   > 51 tahun 
 
3. Bangsa 
a) Melayu    c)   India 
b) Cina     d)   Lain-lain 
 
4. Pengajian sekarang 
a) MBA     c)   DBA/PhD 
b) Sarjana Sains    d)   Lain-lain 
 
5. Status perkahwinan 
a) Bujang    c)   Duda/Janda 
b) Berkahwin 
 
6. Pekerjaan 
a) Pelajar sepenuh masa   c)   Kakitangan swasta 
b) Kakitangan kerajaan   d)   Kakitangan akademik 
 
7. Pendapatan bulanan 
a) < RM1000    d)   RM3001 – RM4000 
b) RM1001 – RM2000   e)   RM4001 – RM5000 
c) RM2001 – RM3000   f)   > RM5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bahagian B – Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gelagat Pembelian Pengguna    
Terhadap Produk Halal 
 
Dengan berpandukan skala likert dibawah, sila bulatkan nombor yang bersesuaian bagi 
menyatakan tahap persetujuan dan ketidaksetujuan anda terhadap setiap pernyatan di 
bawah. 
 
Sangat Tidak 
Setuju 
Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 
 
Sikap Terhadap Produk Halal 
1 Produk halal sangat penting bagi saya. 1 2 3 4 5 
2 Saya amat bersetuju dengan pembelian produk halal. 1 2 3 4 5 
3 Produk dengan label halal adalah baik. 1 2 3 4 5 
4 Saya suka membeli produk halal. 1 2 3 4 5 
Norma Subjektif Terhadap Produk Halal 
1 
Ahli keluarga saya berpendapat saya sepatutnya 
membeli produk halal. 
1 2 3 4 5 
2 
Kebanyakan orang di sekeliling saya membeli 
produk halal. 
1 2 3 4 5 
3 
Mereka yang menghormati saya juga membeli 
produk halal. 
1 2 3 4 5 
4 
Orang yang penting bagi saya akan menyokong saya 
membeli produk halal. 
1 2 3 4 5 
5 Ahli keluarga saya membeli produk halal. 1 2 3 4 5 
  
 Kawalan Terhadap Kelakuan Bagi Produk Halal 
1 Saya berkemampuan untuk membeli produk halal. 1 2 3 4 5 
2 
Membeli produk halal adalah sepenuhnya di bawah 
bidang kuasa saya. 
1 2 3 4 5 
3 
Saya mempunyai sumber untuk membeli produk 
halal. 
1 2 3 4 5 
4 
Saya mempunyai pengetahuan untuk membeli 
produk halal. 
1 2 3 4 5 
5 
Saya mempunyai keupayaan untuk membeli produk 
halal. 
1 2 3 4 5 
Agama Terhadap Produk Halal 
1 
Saya percaya penggunaan produk halal dapat 
menguatkan diri untuk melaksanakan ibadat kepada 
Tuhan. 
1 2 3 4 5 
2 
Saya percaya penggunaan produk halal adalah 
sebagai tanda taat kepada Tuhan. 
1 2 3 4 5 
3 
Saya percaya penggunaan produk halal boleh 
memelihara hubungan saya dengan Tuhan. 
1 2 3 4 5 
4 
Saya percaya adalah menjadi tanggungjawab seorang 
Muslim untuk menggunakan produk halal. 
1 2 3 4 5 
Gelagat Pembelian Pengguna Terhadap Produk Halal 
1 
Apabila membeli barangan kegunaan harian, saya 
membeli produk halal. 
1 2 3 4 5 
2 Saya kerap membeli produk halal. 1 2 3 4 5 
3 Saya akan membeli produk halal pada masa hadapan. 1 2 3 4 5 
4 
Saya membeli produk halal walaupun tidak biasa 
dengan jenama itu. 
1 2 3 4 5 
 
SOAL SELIDIK TAMAT 
  
 Analisis Kebolehpercayaan  Pembolehubah Sikap Kajian Rintis 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.878 4 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Produk Halal sangat penting bagi 
saya. 
14.23 4.116 .762 .834 
Saya amat bersetuju dengan 
pembelian produk halal. 
14.23 3.564 .867 .788 
Produk dengan label halal adalah 
baik. 
14.30 5.321 .462 .935 
Saya suka membeli produk halal. 14.23 4.116 .902 .783 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
19.00 7.310 2.704 4 
 
  
 Analisis Kebolehpercayaan  Pembolehubah Norma Subjektif Kajian Rintis 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.833 5 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Ahli keluarga saya berpendapat 
saya sepatutnya membeli produk 
halal. 
18.80 3.614 .633 .802 
Kebanyakan orang di sekeliling 
saya membeli produk halal. 
18.90 3.472 .643 .797 
Mereka yang menghormati saya 
juga membeli produk halal. 
19.00 2.759 .671 .803 
Orang yang penting bagi saya 
akan menyokong saya membeli 
produk halal. 
18.87 3.223 .703 .779 
Ahli keluarga saya membeli 
produk halal. 
18.70 3.872 .597 .814 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
23.57 5.082 2.254 5 
 
  
 Analisis Kebolehpercayaan  Pembolehubah Kawalan Terhadap Kelakuan Kajian Rintis 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.872 5 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Saya berkemampuan untuk 
membeli produk halal. 
18.43 4.116 .590 .873 
Membeli produk halal adalah 
sepenuhnya di bawah bidang 
kuasa saya. 
18.67 3.126 .753 .831 
Saya mempunyai sumber untuk 
membeli produk halal. 
18.57 3.633 .741 .839 
Saya mempunyai pengetahuan 
untuk membeli produk halal. 
18.83 2.902 .700 .859 
Saya mempunyai keupayaan 
untuk membeli produk halal. 
18.57 3.289 .821 .816 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
23.27 5.168 2.273 5 
 
  
 Analisis Kebolehpercayaan  Pembolehubah Agama Kajian Rintis 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.938 4 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Saya percaya penggunaan 
produk halal dapat menguatkan 
diri untuk melaksanakan ibdat 
kepada Tuhan. 
14.57 1.771 .933 .892 
Saya percaya penggunaan 
produk halal adalah sebagai 
tanda taat kepada Tuhan. 
14.63 1.689 .906 .903 
Saya percaya penggunaan 
produk halal boleh memelihara 
hubungan saya dengan Tuhan. 
14.60 1.697 .948 .886 
Saya percaya adalah menjadi 
tanggungjawab seorang Muslim 
untuk menggunakan produk 
halal. 
14.50 2.397 .671 .973 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
19.43 3.289 1.813 4 
 
 
  
 Analisis Kebolehpercayaan  Pembolehubah Gelagat Pembelian Pengguna Kajian Rintis 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.943 4 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Apabila membeli barangan 
kegunaan harian, saya membeli 
produk halal. 
14.00 4.207 .931 .902 
Saya kerap membeli produk 
halal. 
14.00 4.207 .931 .902 
Saya akan membeli produk halal 
pada masa hadapan. 
13.90 5.403 .846 .944 
Saya membeli produk halal 
walaupun tidak biasa dengan 
jenama itu. 
14.20 4.234 .817 .945 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
18.70 7.872 2.806 4 
 
 
 
  
 Analisis Frekuensi 
 Jantina Umur Bangsa Pengajian 
Terkini 
Status 
Perkahwinan 
Pekerjaan Pendapatan 
Bulanan 
N 
Valid 327 327 327 327 327 327 327 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 1.71 1.63 1.12 2.62 1.50 2.02 3.26 
Median 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 3.00 
Mode 2 1 1 2 1 1 1 
Std. Deviation .453 .780 .449 .888 .530 1.087 1.711 
Variance .205 .609 .201 .789 .281 1.181 2.928 
Range 1 3 3 3 2 3 5 
 
Jadual Frekuensi 
Jantina 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Lelaki 94 28.7 28.7 28.7 
Perempuan 233 71.3 71.3 100.0 
Total 327 100.0 100.0  
 
Umur 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 20-30 tahun 180 55.0 55.0 55.0 
31-40 tahun 92 28.1 28.1 83.2 
41-50 tahun 52 15.9 15.9 99.1 
>51 tahun 3 .9 .9 100.0 
Total 327 100.0 100.0 
 
 
Bangsa 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid melayu 302 92.4 92.4 92.4 
cina 15 4.6 4.6 96.9 
india 7 2.1 2.1 99.1 
lain-lain 3 .9 .9 100.0 
Total 327 100.0 100.0  
 Pengajian Sekarang 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid MBA 31 9.5 9.5 9.5 
sarjana sains 122 37.3 37.3 46.8 
DBA/PhD 115 35.2 35.2 82.0 
lain-lain 59 18.0 18.0 100.0 
Total 327 100.0 100.0  
 
Status Perkahwinan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Bujang 170 52.0 52.0 52.0 
Berkahwin 152 46.5 46.5 98.5 
Duda/Janda 5 1.5 1.5 100.0 
Total 327 100.0 100.0  
 
Pekerjaaan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid Pelajar sepenuh masa 142 43.4 43.4 43.4 
Kakitangan kerajaan 83 25.4 25.4 68.8 
Kakitangan swasta 55 16.8 16.8 85.6 
Kakitangan akademik 47 14.4 14.4 100.0 
Total 327 100.0 100.0  
 
Pendapatan Bulanan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid <RM1000 80 24.5 24.5 24.5 
RM1001-RM2000 36 11.0 11.0 35.5 
RM2001-RM3000 62 19.0 19.0 54.4 
RM3001-RM4000 57 17.4 17.4 71.9 
RM4001-RM5000 53 16.2 16.2 88.1 
>RM5000 39 11.9 11.9 100.0 
Total 327 100.0 100.0  
 
 Analisis Deskriptif 
 N Mean Std. Deviation 
Sikap 327 4.7286 .68277 
Norma Subjektif 327 4.5254 .68610 
Kawalan Terhadap Kelakuan 327 4.6287 .49886 
Agama 
Gelagat 
327 
327 
4.7928 
4.6047 
.61275 
.69142 
Valid N (listwise) 327   
 
 
Analisis Kebolehpercayaan Pembolehubah Sikap 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.949 4 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Produk Halal sangat penting bagi 
saya. 
14.17 4.087 .889 .929 
Saya amat bersetuju dengan 
pembelian produk halal. 
14.17 4.212 .922 .919 
Produk dengan label halal adalah 
baik. 
14.24 4.512 .761 .967 
Saya suka membeli produk halal. 14.17 4.259 .943 .913 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
18.91 7.459 2.731 4 
 
 
  
 Analisis Kebolehpercayaan Pembolehubah Norma Subjektif 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.900 5 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Ahli keluarga saya berpendapat 
saya sepatutnya membeli produk 
halal. 
18.05 7.360 .780 .872 
Kebanyakan orang di sekeliling 
saya membeli produk halal. 
18.23 8.443 .587 .912 
Mereka yang menghormati saya 
juga membeli produk halal. 
18.28 7.373 .771 .874 
Orang yang penting bagi saya 
akan menyokong saya membeli 
produk halal. 
18.03 7.426 .866 .853 
Ahli keluarga saya membeli 
produk halal. 
17.92 8.000 .771 .875 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
22.63 11.768 3.431 5 
 
 
  
 Analisis Kebolehpercayaan Pembolehubah Kawalan Terhadap Kelakuan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.837 5 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Saya berkemampuan untuk 
membeli produk halal. 
18.36 4.649 .646 .810 
Membeli produk halal adalah 
sepenuhnya di bawah bidang 
kuasa saya. 
18.54 3.942 .642 .804 
Saya mempunyai sumber untuk 
membeli produk halal. 
18.50 4.091 .738 .778 
Saya mempunyai pengetahuan 
untuk membeli produk halal. 
18.74 3.671 .563 .848 
Saya mempunyai keupayaan 
untuk membeli produk halal. 
18.43 4.368 .749 .785 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
23.14 6.222 2.494 5 
 
 
  
 Analisis Kebolehpercayaan Pembolehubah Agama 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.945 4 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Saya percaya penggunaan 
produk halal dapat menguatkan 
diri untuk melaksanakan ibdat 
kepada Tuhan. 
14.42 3.109 .930 .910 
Saya percaya penggunaan 
produk halal adalah sebagai 
tanda taat kepada Tuhan. 
14.41 3.114 .931 .909 
Saya percaya penggunaan 
produk halal boleh memelihara 
hubungan saya dengan Tuhan. 
14.38 3.120 .941 .905 
Saya percaya adalah menjadi 
tanggungjawab seorang Muslim 
untuk menggunakan produk 
halal. 
14.30 4.419 .758 .972 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
19.17 6.007 2.451 4 
 
 
  
 Analisis Kebolehpercayaan Pembolehubah Gelagat Pembelian Pengguna 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.916 4 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Apabila membeli barangan 
kegunaan harian, saya membeli 
produk halal. 
13.75 4.254 .884 .864 
Saya kerap membeli produk 
halal. 
13.75 4.396 .878 .868 
Saya akan membeli produk halal 
pada masa hadapan. 
13.69 4.792 .870 .880 
Saya membeli produk halal 
walaupun tidak biasa dengan 
jenama itu. 
14.06 4.250 .671 .955 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
18.42 7.649 2.766 4 
 
  
 Analisis Kolerasi Pearson 
Correlations 
 Sikap Norma Kawalan Agama Gelagat 
Sikap 
Pearson Correlation 1 .808** .568** .888** .846** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 327 327 327 327 327 
Norma 
Pearson Correlation .808** 1 .624** .707** .774** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 327 327 327 327 327 
Kawalan 
Pearson Correlation .568** .624** 1 .572** .604** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 327 327 327 327 327 
Agama 
Pearson Correlation .888** .707** .572** 1 .835** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 327 327 327 327 327 
Gelagat 
Pearson Correlation .846** .774** .604** .835** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 327 327 327 327 327 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
